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Vijesti iz Društva 
Na izbornoj sjednici Skupštine Hrvatskog društva za goriva i maziva, koja je održana 
12.6.2003. u Domu HIS-a u Zagrebu, izabrani su sljedeći obnašatelji funkcija i 
članovi tijela Društva u narednom četverogodišnjem mandatu: 
Predsjednik Društva: 
1. Željko Vrbanović – INA Zagreb 
Dopredsjednici: 
1. Ivo Legiša - GOMA Zagreb 
2. Ivan Milnović - INA RN Sisak 
3. Marijan Podobnik – INA Maziva Rijeka 
Tajnik: 
1. Robert Mandaković – Maziva Zagreb 
Članovi Predsjedništva: 
1. Josip Bambić - INA Maziva Rijeka 
2. Damir Butković – INA Zagreb 
3. Srećko Čulinović - INA Zagreb 
4. Miroslav Jednačak - INA Zagreb 
5. Jadranka Kos- INA RN Sisak 
6. Vladimir Kuzmić - OMV Istrabenz 
7. Zoran Lulić - Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb 
8. Luka Mišković - Ministarstvo obrane RH 
9. Zlatko Posavec - INA RN Sisak 
10. Neda Marčec Rahelić - INA RN Rijeka 
- ostali članovi Predsjedništva po funkciji su: 
11. Ivo Legiša 
12. Robert Mandaković 
13. Ivan Milnović 
14. Marijan Podobnik 
15. Željko Vrbanović 
Nadzorni odbor: 
1. Zdravko Grgurač - INA RN Sisak – predsjednik 
2. Dunja Čehajić Labaš – INA Zagreb - član 
3. Meri Picek - Maziva Zagreb - član 
4. Silvia Barić - INA RN Rijeka – zamjena 
5. Kamil Nahal - Maziva Zagreb - zamjena 
 
Čestitamo izabranima i želimo im puno uspjeha u nastojanjima za daljnjim 
promicanjem interesa struke i uvažavanjem stručnog mišljenja. 
Uredništvo 
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Ispravak neto čnog navoda literature 
Prof.dr.sc. Tajana Krička nas je pismom upozorila da je u radu Gospodarstvo 
proizvodnog lanca biodizelskog goriva  objavljenom u našem časopisu u broju 6 
iz 2002. godine, (str. 363.-381.) netočno navedena korištena literatura. Naime, u dva 
navoda pod brojem 5 i 7 piše: 
5. M. Andrašec, T. Krička, J. Domac, Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku 
Hrvatsku, Goriva i maziva, 40, 3, 143-163, 2001. 
7. M. Andrašec, T. Krička, Biodizel gorivo kao prekretnica u hrvatskoj 
poljoprivrednoj proizvodnji, Zbornik 16. hrvatskog savjetovanja tehnologa 
sušenja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda, Stubičke Toplice, siječanj 2000. 
dok je zapravo stvarno stanje: 
5. T. Krička, M. Andrašec, J. Domac, Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku 
Hrvatsku, Goriva i maziva, 40, 3, 143-163, 2001. 
7. T. Krička, N. Voća, Ž. Jukić, D. Hrsto, Biodizel gorivo kao prekretnica u hrvatskoj 
poljoprivrednoj proizvodnji, Zbornik 16. hrvatskog savjetovanja tehnologa 
sušenja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda, Stubičke Toplice, siječanj 2000. 
Molimo čitatelje i autore da uvaže našu ispriku. 
Uredništvo 
